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態においた内ネズミ についてイ ンシュ リンそのものの作
用や熊取点後にみられる彩寺中を除外した条{牛 r'-て1 肝臓
のhexokinase (HKJ， glucose-6-phosphate dehydrogen-
本 栄養と食給 26， 185 (1973)を¥，iil報とする。
日旧姓 :前川.大阪女子短期大学











ズwdf水製薬製)を1. 3. 5 週間毎日腹1J"~It.1に注射し
た インシュリンを注射しない付!K¥併にはインンユリン
と等谷祉の生理的食温水を注射した。実験期間中は
表一 2 1こ示す食餌を n 由にH~~x させ， j手LI定H寺にf本'f-.:
および飼料の1!f!f)(誌を測定した。 飼育宅内をt品j支23'(:t 
表-1 Expcl'imcl'imental design 
Ra t s Group 1 n 5 u ) i n De何rmln田administrati四1
week 
A 。 7 
B l + 7 
AJ Joxan 7 
Diabetes + 7 C 3 
7 
D 5 4 6 
7 
N 0 r ma J E 5 7 
???
- 8 ー




Ch 01 i n e-C 1 0.2 
V i t a m i n -m i x t u r e 0 • 5 
Corn starch 65.3 
Cellulose 4.0 
















































































( 2 ) 



















うにインシュリンの技与を実験ち Hのlij々 fjで中 1し
その後20時IllJの絶食:fJ;.態というインンユリンそのむのの









表-3 Weight of Liver and Kidney 
Ra t s 
Alloxan 
Diabetes 
No rma 1 
Ra l s 
Alloxn 
D i abe t es 
Norma t 
Group 
1 n s u I i n
Fmal weighl liJ liver weight Kidney weight 
abministration ほJ め〆b吋yweighl 1∞F ¥g) j'/body welghtl∞F 
A 。 ー 146 土 9.2a 5.35土 O.47. 3.46士 0.22" 1.89士0.24. 1.36土 O.19. 
+ 230土 16.8b 7.32土 0.54. 3.16土 0.07• 1. 86土 0.11• 。.81土 0.20• B 1 
ー 178 土 14.3c 5.90土 0.42. 3. 37土 0.25• 1.82土 0.12• 1. 07士 0.15a 
4 250 土 27.1 b 9.18土 0.27• 3.90士 o.42 a 2.52土 O.1 b 1.10士 0.31a 
C 3 
220 土 34.5b 7. 41土 0.90. 3.49土 0.17. 2.18土 O.1 ~ b 1.05土 0.16• 
+ 310土 23.8d 9.07土 0.64• 3.10土 0.42• 2.55士 0.11b 0.90土 0.16"D 5 
261土 43.9b 2.60土 0.13b 8.41土 0.87. 3.73土 0.32• 1. 1 3士 0.18.
E 5 ー 4301. 21.40 11.60士 1.21b 2.67土 0.15b 2.64土 0.22b 0.61士 0.02b 
The va Jues are mean土 SEM. Means not folJowed by the same 
superscript letter are slgnlIlcantly ddfel'"ent， p(O.05 
表-4 Effect of insulin administralion 
I n S u I i n GI ucoso-6・phosphatc- G Lucose-6・phoSph.-
Group Hexokinase Serine dehydratase 
admistrat 100 hyd rogenase tase 
week 
3. .19士 1.60 a 11 2士 3.5a 100.1士 416a | 16.6土 1.1a A 。
+ 3.24土 0.90a 46.2土 3.4 b 65.6土 13.7" 17.1土 1.0a 
B l 
3.46士 0.81• 43.3士 10.2b 171.5土 22.4b 16，6土 1.6.
+ 2.96土 0.44. 18.8士 3.5c 11.1.1士 33.0a 12.1土 1.1b 
C 3 
172.1土 31.8b 8.6土 0.6b ー 5.06士 1.36a 27.0土 4.8 c 
+ 2.98土 0.82• 26.6土 4.4c 77. 1士 22.8. 7.3士O.i b 
D 5 
1.66土 1.26a 14.0土 2.0a 101.7士 45，1 a 8.0士0.8b
E 5 6.48土 1.44b 36.2士 5.7b .18.3土 19.7c 6.9土 0.5b 
The values are mean士 SEM. Each enzyme Is expressed 川叩ectflcactiv川 y(un川命令11rv'mg p!'oleln). 




( 3 ) 
注射後にj)(;ド 「あるいはt-.}/.)した活性が.イ ンJ ユリ
ンをi生絞殺'JAしt:.f品fTにもしない場合にも.週が特つに
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Summary 
The effect of daily administration of insulin on changes in liver enzyme (hcxokinase， glu~ose・6-phosphate dehydro 
genase， serine dehydratase and glucose-6-phosphatase) activities were observed_ 
Only glucose-6-phosphate dehydrogenase or serine dehydratase activities changed in response to daily insulin ad-
町1Ill1stration_
The liver and kidney of alloxan diabetic rats admilllstered insulin were heavler than'those of rats not given insulin 
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